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ABSTRAK 
Data kcnsunisi makanan 49 513 rumahtangga sampel SUSENAS 1984 
yang belum disesuaikan (una jus ted)  t e l a h  d i a n a l i s i s  dengan t u j u a n  
untuk memperkirakan preva lens i  rmahtangga yang mengalami d e f i s i t  
k a l o r i  a t a u  p ro te in .  Berbeda dengan cara yang d i lakukan p e n e l i t i  
l a i n ,  pada p e n e l i t i a n  i n i  pendekatan d i lakukan dengan manbandingkan 
langsung konsunisi dan kebutuhan energ i  masing-masing rumahtang~a. 
Cara i n i  juga d i terapkan dalarc nlemperkirakan d e f i s i t  p r o t e i n .  Batas 
konsumsi yang digolongkan " d e f i s i t "  adalah 70: kebutuhan k e l u a r ~ a .  
Didapatkan r a t a - r a t a  konsumsi energi  dan p r o t e i n  rumahtangga,masing- 
masing, 1905 K a l o r i  dan 41.0 gram per  h a r i ,  sementarb kebutuhan r a -  
ta - ra ta  1963 K a l o r i  dan 42.0 gram p ro te in .  D iperk i rakan 21.4: rumah 
tangga mengalami d e f i s i t  k a l o r i  dan 16.8% mengalami d e f i s i t  p r o t e i n .  
A n a l i s i s  l e b i h  l a n j u t  menunjukkan bahwa d i  Indonesia terdapat  rumah- 
tangga yang mengalami d e f i s i t  k a l o r i  dan d e f i s i t  p r 9 t e i  n (DKDP) 
13.31%. d i  pedesaan 11.91%. d i  perkotaan 16.39:.. Untuk rurrahtangga 
yang mengalami d e f i s i  t k a l o r i  cukup p r o t e i n  (DKCP) angka-angka i tu ,  
masing-masing b e r t u r u t - t u r u t ,  8.04%. 6.617: dan 11.2%; yang men5alami 
cukup k a l o r i  d e f i s i t  p r o t e i n  (CKDP) 3.642, 3.91% dan 2.46%; sementa- 
r a  yang cukup k a l o r i  cukup p r o t e i n  (CKCP) 75.19%. 77.564d.dan 69.85%. 
PENDAHULUAN 
Kurang k a l o r i  a tau  p r o t e i n  (KKP) sanpai k i n i  masih merupakan 
~ ~ a l a h  g i z i  utama d i  Indonesia. Untuk mengatasi masalah t e r s e b u t  
d ipe r lukan  perencanaan yang h a i k  dan pengambilan keputusan yang t e -  
p a t  dalam penyusunan s e r t a  penetapan program pangan dan g i z i .  I n f o r -  
masi yang tepat-yuna tentang besar, luas dan sebaran masalah KKP d i  
Indonesia, dengan demikian, p e r l u  disediakan. 
Masalah KKP l e b i h  banyak d i ten tukan  o l e h  t i n g k a t  konsus!si ener- 
g i  a tau p r o t e i n .  Berdasarkan pertin,bangan i n i ,  oeberapa p e n e l i t i  
mencoba nlen~perkirakan j u n ~ l a h  penduduk yang mensalami d e f i s i t  k a l o r i  
a tau  d e f i s i t  p r o t e i n  dengan cara menibandingkan t i n g k a t  konsumsi (me- 
n u r u t  data SUSENAS) der~gan t i n s k a t  kebutuhan pada n i l a i  batas 1700 
1 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .  Oalaui rnenganal is is data  kcnsumsi, n~ereka uleng- 
gunakan anska r a t a - r a t a  untuk berbasai ke lo~npoi  pengrluaran. dan 
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angka r a t a - r a t a  kebutuhan nasional  sebagai pembandiny. Tetap i ,  data 
kebutuhan energ i  maupun' p r o t e i n  umumnya menyebar menurut sebaran 
normal, dan karena data konsms i  juga menyebar s e k i t a r  angka r a t a -  
ratanya, maka suatu t i n g k a t  konsumsi rumantangga yang berada d i  ba- 
wah angka r a t a - r a t a  kebutuhan, misalnya 1700 K a l o r i ,  t i d a k  s e l a l u  
dapat dinyatakan d e f i s i t ;  demikian pu la  sebal iknya. Informasi  yang 
d idapa t  wenjadi kurany t e p a t  (aku ra t ) .  
Sukhatme (4 )  dalam memperkirakan jumlah penduduk dunia yang me- 
nyalami d e f i s i t  k a l o r i  juga berdasarkan angka r a t a - r a t a  konsumsi dan 
dengan a s m s i  bahwa data konsumsi s e r t a  kebutuhan energi  menyebar 
menurut sebaran normal. Cara i n i  dikembangkan R e u t l  i n g e r  dan 
Selowsky denyan mempertinlbangkan sebaran penduduk menurut golonyan 
pendapatan; dan disempurnakan l a g i  o l e h  Reu t l i nge r  dan Alderman (6). 
Dalam memperkirakan jumlah rumahtangga yang mengalami d e f i s i t  
k a l o r i  a tau p ro te in ,  pendekatan l a i n  dapat d i lakukan dengan memban- 
dingkan langsung antara data konsumsi dan kebutuhan energi  maupun 
p r o t e i n  m s i  ns-masing rumahtangga. Cara i n i  yang d i  terapkan dalam 
s t u d i  yang has i lnya dikemukakan dalam t u l i s a n  i n i .  S tud i  i n i  send i -  
r i  merupakan bay ian d a r i  "Stud i  tentang p r o f i l  kelompok masyarakat 
dengan konsunlsi k a l o r i  dan p r o t e i n  l e b i h  rendah d a r i  t i n g k a t  kebu- 
tuhannya1'(7). 
BAHAN DAN CARA 
Data yang d i a n a l i s i s  adalah sebacjian d a r i  data  sampel SUSEIiAS 
(Surve i  Sos ia l  dan Ekonomi Nasional)  1984. Jumlah sanlpel SUSENAS 
1984 l e b i h  d a r i  50.000. Setelah d i lakukan pembersihan data dengan 
mengeluarkan data konsumsi yanc ekstr im, sa~~iciel yang datanya d iana-  
l i s i s  hanya 49.513 rumahtangga. 
Pemil ihan sampel.SUSENAS dirancang untuk mewaki l i  popu las i  da- 
erah pedesaan dan perkotaan d i  niasing-masing p r o p i n s i  dan d i  lndone- 
s i a  - -  khusus untuk p rop ins i  I r i a n  Jaya dan Timor Tir~iur, 1 i p u t a n  
su rve i  te rbatas pada desa yang mudah d i capa i .  Pola i n i  pu la  yang 
d i i k u t i  dalari penya j ian h a s i l  s t u d i  i n i .  
Konsumsi energi  dan p ro te i n  masing-masing r m h t a n g g a  d i h i t u n g  
atas dasar kuant i tas masing-masing j e n i s  bahan makanan dan minuman 
yang dikonsunsi rumahtangga dengan n~enggunakan Daftar Komposisi Ba- 
han Makanan (DKBM) t e r b i t a n  D i r ek to ra t  G i z i  ( 8 ) .  
Untuk a n a l i s i s  di lakukan langkah-langkah be r i ku t  : 
1. menghitung ra ta - ra ta  konsun~si energi  dan p ro te i n  per orang per 
h a r i ,  y a i t u  jumlah energi atau p ro te i n  yanq dikonsumsi rumah- 
tangga d ibagi  dengan jumlah angyota ruaahtangya bersangkutan; 
2. menghitung kebutuhan energi  dan p ro te i n  rumahtangga dengan meny- 
gunakan rumus: 
UK x 2380 Kebutuhan energi rumahtangga (RT) = jumlah anggota RT 
UP x 49 Kebutuhan p ro te i n  runahtangga(RT) = jumlah RT 
UK ( u n i t  k a l o r i )  dan UP ( u n i t  p ro te i n )  adalah n i l a i  1 (satu)  un- 
tuk seorang p r i a  dewasa yang kebutuhan energi dan proteinnya 2380 
Ka lo r i  dan 49 gram sehar i .  Anggota keluarga yang t i ngka t  kebu- 
tuhannya berbeda d i h i t ung  sebagai nisbah ( r a t i o )  terhadap kebu- 
tuhan p r i a  dewasa tersebut (10).  Dengan mengyunakan Daftar Ke- 
cukupan Energi dan Zat G i z i  yang Oianjurkan (11),(12) yang diubah 
dalam satuan UK dan UP menurut golongan umur se r ta  j e n i s  kelamin, 
d i  h i  tung jumlah UK dan UP untuk masing-n~asing rumahtangga; 
3. menghitung dan menetapkan batas konsunsi yang dinyatakan s e b a ~ a i  
" d e f i s i t  k a l o r i "  dan " d e f i s i t  p ro te in " .  
Ana l i s i s  di lakukan untuk memperoleh perk i raan sebaran rumah- 
tangga yang mengalami d e f i s i t  k a l o r i  nlaupun p ro te i n  menurut p rop ins i  
dan daerah (pedesaan dan perkotaan) d i  Indonesia. 
HASIL DAN BAHASAN 
Rata-rata konsumsi secara nasional,  menurut h a s i l  a n a l i s i s  data 
SUSENAS 1984, adalah 1905 Ka lo r i  dan 46.1 grant p r o t e i n  per orang per 
h a r i  - -  suatu t i ngka t  t e r t i n g g i  dibandingkan denyan tahun-tahun se- 
belunmya. 
Perubahan ra ta - ra ta  konsumsi energi  secara nasional sejak tahun 
1964 hingga 1984 (Tabel 1 )  menggambarkan te r jad inya  peningkatan t a -  
r a f  hidup ~ S y a r a k a t  Indonesia. J i k a  dibandingkan ra ta - ra ta  konsum- 
s i  energi  berbagai daerah antara tahun 1980 dan 1984 (Tabel 2). tam- 
pak peningkatan konsmsi  energi d i  p rop ins i  D K I  Jakarta,  Nusa Tenb- 
gara Timur, Bengkulu, dan Elaluku. 
J i k a  dibandingkan konsumsi r a t a - r a t a  menurut daerah (Tabel 3, 
dan 4) tampak bahwa d i  pedesaan cenderuny konsumsi energi  l e b i h  
t i n g g i  daripada 8 i  perkotaan, t e t a p i  konsumsi p ro te i n  malah seba l i k -  
nya. Juga tampak keragaman konsumsi.baik energi  mupun prote in ,  an- 
t a r a  p rop ins i .  
Sebagaimana tampak pada Tabel 3 dan 4, kebutuhan energi  maupun 
p r o t e i n  t i d a k  banyak berbeda, baik antara prop ins i  maupun antar  desa 
dan kota. I n i  b e r a r t i  bahwa perk i raan ra ta - ra ta  kebutuhan energi  
maupun p r o t e i n  untuk t i ngka t  nasional dapat di terapkan dalam mem- 
band in~kan  konsumsi dengan kebutuhan d i  berbagai daerah d i  Indonesia. 
Ana l i s i s  l e b i h  l a n j u t  di lakukan dengan mengelompokkan rumah- 
tangga sampel menjadi kelompok rumhtangga yang (1 )  d e f i s i t  k a l o r i  
dan d e f i s i t  p r o t e i n  (DKDP), (2) d e f i s i t  k a l o r i  t e t a p i  cukup p r o t e i n  
(DKCP), (3)  cukup k a l o r i  t e t a p i  d e f i s i t  p r o t e i n  (DKDP), dan (4)  cu- 
kup k a l o r i  dan cukup p ro te i n  (CKCP). Yang dimaksud dengan d e f i s i t  
dalam ha1 i n i  adalah apabi la  t i n g k a t  konsumsi suatu rumahtangga ku- 
rang d a r i  70% kebutuhan rumahtangga tersebut.  Has i l  a n a l i s i s  tampak 
seper t i  pada Tabel 5, 6, dan 7. 
D i  antara kelompok rumahtangga yang menpalami d e f i s i t  k a l o r i  
danlatau p ro te in ,  ternyata kelompok rumahtangga yang menyalami de f i -  
s i t  k a l o r i  dan juga d e f i s i t  p ro te i n  (DKDP) merupakan yang t e r t i n g g i  
prevalensinya, dan karena i t u  pe r l u  1 eb ih  mendapat perhat ian. Kelom- 
pok i n i ,  ummnya, merupakan golongan termisk in ,  sementara data kon- 
sumsi yolongan i n i  memi l ik i  t i ngka t  k e t e l i t i a n  yany l e b i h  t i n g g i  da- 
r ipada golongan la innya.  Dengan demikian, prevalensi  DkOP dapat d i -  
percaya dan dapat digunakan sebasai tahan dalani perencanaan proyranl 
pangan dan g i z i  khususnya, a tau penitangunan pada umumya. 
Tabel 1. Rata-rata konsumsi energi  dan p r o t e i n  d i  
Indonesia d i h i t u n g  d a r i  h a s i l  SUSENAS 
1964') 1974') 1 9 7 6 ~ )  19813) 1 9 8 4 ~ )  
Energi  ( K a l o r i )  1671 1850 1894 1685 1905 
P r o t e i n  (Gram) 37.0 42,l 41.1 40.4 46,l 
Sumber: 1 )  NAS-LIP1 Workshop on Food, Jakar ta  1968 
2) Suwarno F. dengan F.G. Winarno, Widya Karya Nasional 
3) Status Potensi Sumberdaya Pangan dan G i z i ,  
Widya Karya Nasional Pangan dan G i z i  1983 
4 )  SUSENAS 1984 
Tabel 2. Perkembangan konsumsi energi  d i  berbagai p rop ins i  
d i  Indonesia 
Rata-rata 
Konsumsi 1080' ) 
Energi ( K a l o r i )  
1600 D K I  Jakarta 
D I  Yogyakarta 
D l  Yogyakarta 
1600 - 1800 Jateng, Jatim, NTB, DKI Jakarta 
NTT, I r i a n  Jaya Jateng, Jatim, NTB 
-- 
1800 - 2100 Smut ,  Sumbar, Riau, I r i a n  Jaya, Sumut, 
Jambi , Bengkulu, Sumsel, B a l i ,  Jabar, 
Lampung, Jabar, Bal i , Lampung, Sumbar, Timtim, 
Kalteng, Ka lse l ,  Kalteng, Kal t im, Kalbar, 
K a l t i m , S u l u t , S u l s e l ,  K a l s e l , S u l u t , S u l s e l ,  
blaluku Riau, Jambi , NTT 
2100 Sulteng, Timtim, Kal. Sul teng. Bengkulu, 
bar,  Su l tara ,  DI  Aceh, Maluku, Su l tara ,  
Sumsel Dl Aceh 
Sunber: 1 ) Suparmoko. fl. dan Dibyo Prabowo, 1984 
Oio lah d a r i  I n d i k a t o r  Kesejahteraan Rakyat, 1982, GPS. 
2)  SUSENAS 1984 
Tabel 3. Rata-rata konsumsi dan kebutuhan energ i  rumah- 
tangya per orang per h a r i  d i  berbagai p rop ins i  
d i  Indonesia 
Konsumsi Eneryi  ( K a l o r i )  Kebutuhan Energ i (Ka1or i )  
No. P rop ins i  
Oesa Kota Tota l  Desa Kota To ta l  
1. 01 Aceh 
2. Sumut 
3. Sumbar 
4. Riau 
5. Jambi 
6. Sumsel 
7. Bengkulu 
8. Lampung 
9. OK1 Jakar ta  1 )  
10. Jabar 
11. Jateng 
12. 01 Yoavakarta 
14. B a l i  
15. NT6 
16. NTT 
17. TimTim 2)  
18. Kalbar 2033 1811 1971 1990 2011 1996 
19. Kal teng 1905 1957 1920 1969 2012 1981 
20. Ka lse l  2054 1827 1987 1996 1987 1993 
21. Ka l t im  1933 1956 1939 2000 2002 2000 
- - . - - . - - -..- ~ - 
23. Sul teng 2219 2095 2181 1987 2023 1998 
24. Su lse l  2175 1848 2067 1969 2016 1984 
25. Su l ta ra  2402 2157 2324 1943 1984 1956 
26. Maluku 2540 1772 2258 1927 2022 1962 
27. l r i a n  Jaya 1854 1912 1871 1975 2018 1987 
28. Indonesia 1964 1776 1905 1975 2001 1983 
. 
Keteranqan : 1 )  Semua san~pel d i  OK1 Jakar ta  d a r i  daerah perkotaan 
2) Seniua sampel d i  T i m t i n ~  Uar i  daerah pedesaan 
. Tabel 4. Rata-rata konsumsi pan kebutuhan p ro te i n  rumah- 
tangga per orang per h a r i  d i  berbagai prop ins i  
d i  Indonesia 
- 
Konsumsi Pro te in  (Gram) Kebutuhan Protein(Gram) 
No. Propinsi  
Desa Kota Tota l  Oesa Kota Total  
1. D I  Aceh 
2. Sumut . 
3. Sumbar 
4. Riau 
5. Jambi 
6. Sumsel 
7 .  Bengkulu 
8. Lampung 
9. D K I  ~ a k a r t a "  
10. Jabar 
1 1. Ja teng 
12. 01 Yogyakarta 
13. Jat im 
14. B a l i  
15. NTB 
16. NTT 2, 
17. Timtim 
18. Kalbar 
19. Kalteng 
20. Kalsel 
21. Ka l t im  
22. Sulut  
23. Sul teng 
24. Sulsel  
25. Sultara 
26. Maluku 
27. I r i a n  Jaya 
28. Indonesia 46.4 45.3 46.1 42.0 42.5 42.1 
Ke te ran~an  ; 1) Semua sampel d i  OK1 Jakarta da r i  daerah perkotaan 
2) Semua sampel d i  Timtim da r i  daerah pedesaan 
Tabel 5. Sebaran rumahtangga m n u r u t  kual i t a s  konsumsi 
energi  dan p r o t e i n  per oran9 per h a r i  'di 
berbagai p r o p i n s i  d i  Indonesia * )  
O K D P ~  )
No. P rop ins i  O K C P ~ )  C K D P ~ )  C K C P ~ '  
n 1: n X n n 4 w 
1. 01 Aceh 65 4.04 62 3.86 12 0,75 1468 91.35 
2. Sumut 199 8,65 195 8,47 29 1.26 1878 81.62 
3. Sumbar 153 8.64 66 3,73 77 4.35 1475 83.29 
4. Riau 73 5.49 54 4.06 47 3.53 1156 86.92 
5. Jambi 60 6,40 58 6.18 10 1.07 810 86,35 
6. Sumsel 228 11.20 119 5,89 70 3,46 1605 79.38 
7. Bengkulu 21 3,47 8 1,32 9 1,58 568 83.73 
8. Lampung 275 14.67 69 3.68 160 8,54 1370 73.11 
9. OK1 Jakar ta  430 20,65 298 14.31 55 2,64 1299 62,39 
10. Jabar 413 8,91 323 6.50 61 1,23 4146 83.37 
11. Jateng 1046 21.97 509 10,69 226 4,75 2979 62,58 
12. 01 Yogyakarta 534 30,53 156 8.92 136 7,78 923 52,77 
13. Ja t im  1028 18,80 793 14,50 186 3,40 3462 E3,30 
14. B a l i  169 8,24 88 4.29 90 4,39 1705 83,09 
15. NTB 455 21.71 144 6.87 93 4,44 1404 66.98 
16. NTT 215 13.26 143 8.82 23 1.42 1240 76,50 
17. Timt im 82 22,28 32 8.70 8 2,17 246 66,85 
18. Kalbar 125 8.26 147 9.71 30 1.98 1212 80.05 
- - -- ,--  
19. Kal teng 62 9;40 44 6;67 23 3;48 531 80.45 
20. Ka lse l  119 7.65 137 8.82 16 1,03 1282 82.50 
21. K a l t i m  65 7.65 84 9.88 15 1.76 686 80,71 
22. S u l u t  163 12.09 100 7.42 33 2.45 1052 79.04 
23. Sul teng 59 9.69 18 2,96 94 15.44 438 71.92 
24. Su lse l  227 10.01 169 7,45 35 1.54 1836 80,99 
25. Su l ta ra  88 4.49 104 5.31 95 4.85 1671 85.34 
26. Naluku 81 16.23 23 4.61 42 8.42 353 70.74 
27. I r i a n J a y a  123 19,37 40 6430 40 6.30 432 68.03 
28. Indonesia 6588 13.31 3983 8.04 1715 3.46 37227 75.19 
Keteranqan : *) Kecukupan d i h i t u n g  pada batas 70% kebutuhan 
1)  OKOP = O e f i s i t  K a l o r i  O e f i s i t  P r o t e i n  
2) OKCP = O e f i s i t  K a l o r i  Cukup P r o t e i n  
3) CKDP = Cukup K a l o r i  O e f i s i t  P r o t e i n  
4) CKCP = Cukup K a l o r i  Cukup P r o t e i n  
Tabel 6. Sebaran rumhtdngga menurut kual i t a s  konsmsi  
energ i  dan p r o t e i n  per orang p e r  h a r i  d i  da- 
erah pedesaan berbagai p rop ins i  d i  Indonesia*) 
O K D P ~  ) D K C P ~ )  C K O P ~ '  C K C P ~  ) 
No. Prop ins i  
n w n Y. n % n B 
1. 01 Aceh 39 3 . l i  46 3.67 8 0.64 1162 82.26 
2. Sumut 92 5.89 102 6.53 22 1,41 1346 86.17 
3. Sumbar 76 5,82 15 1,15 64 4.90 1151 88,13 
4 .  Riau 26 3.00 15 1.73 34 3.93 791' 91.34 
5. Jambi 27 4,29 14 2.23 9 1.43 579 92,05 
6. Sumsel 124 9.46 58 4.42 64 4.88 1065 81.24 
7. Bengkulu 11 2,61 2 0.47 6 1.42 403 95,50 
8. Lampung 178 12,27 33 2.27 130 8.96 1110 76.50 
9. OK1 Jakarta 5 )  - 
10. Jabar 243 
11. Jatena 752 .  .-.. 
12. 01 ~ o g ~ a k a r t a  356 
13. Ja t im  724 
14. B a l i  109 
15. NTB 
16. NTT 
17. Timtim 82 
18. Kalbar 86 
19. Kal teng 52 
20. Ka lse l  65 
21. Ka l t im  53 
22. Su lu t  121 13,05 79 8.52 19 2,05 708 76,38 
23. Sul teng 45 10.69 9 2.14 82 19.48 285 67,70 
24. Su lse l  125 8.24 76 5,Ol 22 1,45 1294 85.30 
25. Su l ta ra  55 4.13 60 4,50 89 6,68 1128 84,68 
26. Maluku 26 8,23 6 1.90 30 9.49 254 80.38 
27. l r i a n  Jaya 98 21.44 25 5.47 29 6,35 305 66,74 
28. Indonesia 4058 11.91 2254 6.61 1335 3.91 26428 77,55 
Keterangan :*) Kecukupan d i h i t u n g  pada batas 70% kebutuhan 
1 )  OKDP = D e f i s i t  K a l o r i  O e f i s i t  P r o t e i n  
2) OKCP = D e f i s i t  K a l o r i  Cukup P r o t e i n  
3 )  CKDP = Culup K a l o r i  D e f i s i t  P r o t e i n  
4) CKCP = Cukup K a l o r i  Cukup P r o t e i n  
5) Semua sanlpel d i  D K I  Jakarta d a r i  daerah perkotaan 
Tabel 7. Sebaran rumahtangga nlenurut k u a l i t a s  konsumsi 
energi  dan p r o t e i n  per orang per h a r i  d i  da- 
erah perkotaan berbagai p r o p i n s i  d i  Indonesia*) 
No. P rop ins i  O K O P ~  ) O K C P ~ )  C K D P ~ )  CKcP4) 
1. D l  &ceh 
2. Sumut 
3. Sumbar 
4. Riau 
5. Jambi 
6. Sumsel 
7. Bengkulu 
8. Lampung 
9. OK1 Jakar ta  430 20,65 298 14.31 55 2.64 1299 61.39 
10. Jabar 20014;23 133 9;47 19 1;35 1053 74;95 
11. Jateng 294 22,49 183 14,OO 46 3,52 784 59.88 
12. 01 Yogyakarta 17837,16 62 12.94 22 4.59 217 45.30 
13. Ja t im  304 22.30 250 18,34 27 1,98 782 57,37 
14. B a l i  
15. NTB 
16. NTT 5 )  4 7 i 2 ; 5 0  23 6;12 8 2;13 298 79;26 17. T i m t i n  - - - - - - - - 
18. Kalbar 39 9.26 73 17.34 1 0.24 308 73.16 
19. Kal teng 10 5;65 15 8;47 1 0;56 161 85;32 
20. Ka lse l  5411.54 67 14.32 7 1.50 340 72.65 
21. K a l t i m  12 5.08 18 7,63 4 1.69 202 85.59 
22. Su lu t  42 9.98 21 4,99 14 3.33 344 81,7i 
23. Sul teng 14 7.45 9 4.79 12 6,38 153 81.38 
24. Su lse l  10213.60 93 12.40 13 1.73 542 72,27 
25. Su l ta ra  33 5.27 44 7,03 6 0.96 543 86.74 
26. Maluku 5530,05 17 9-29 12 6.56 99 54.10 
27. l r i a n  Jaya 2514.04 15 8.43 11 6.18 127 71.95 
28. Indonesia 2530 16.39 1729 11.20 380 2.46 10799 69.95 
Keterangan : * )  Kecukupan d i h i t u n g  pada batas 704. kebutuhan 
1)  OKDP = O p f i s i t  K a l o r i  O e f i s i t  P r o t e i n  . . - ~  ~ 
2 j  DKCP = O e f i s i t  K a l o r i  Cukup p r o t e i n  
31 CKOP = C u k u ~  K a l o r i  D e f i s i t  P r o t e i n  
4 j  CKCP = Cuku; K a l o r i  C&up P r o t e i n  
5) Semua sampel d i  Timt in i  d a r i  daerah pedesaan 
I 
50 
I Nenurut s t u d i  i n i ,  p reva lecs i  rumahtangga yang mengalami d e f i s i t  
I 
I k a l o r i  dan p r o t e i n  (DKDP) d i  Indonesia rlencapai 13.31" t e r t i n y g i  d i  
I D I  Yogyakarta (30.53%). terendah d i  p rop ins i  Benqkulu (3.47;:). i l a s i h  
I I te rdapat  12 p r o p i n s i  dengan t i n g k a t  preva lens i  d i  a tas  lo?,  l i r a  d i  
1 antaranya bahkan d i  a tas  20%. yakn i  DKI Jakarta, Jawa Tengah, Dl  Yog- 
yakar ta ,  Nusatenygara Barat  (NTB), dan T iao r  Timvr (T imt in ) .  Data 
preva lens i  yang d i s a j i  kan dalam t u l  isan i n i  d ipe ro leh  dengan cara 
yang berbeda dengan yang d i lakukan p e n e l i t i  l a i n  terdahulu,  karena 
i t u  t i d a k  dapat s a l i n g  dibandingkan. 
Setel  ah mempelajar i  data sebaran rumahtangga menurut t i n g k a t  
konsumsi energi  antara daerah pedesaan dan perkotaan, tampaknya t e r -  
dapat beberapa kelemahan pada data konsumsi runahtangga has i  1 SUSLffiS 
1984 dan tahun-tahun sebeluanya. Kelerahan i t u  bersumter d a r i  cara 
mengumpul kan data konsums i . Pengumpulan data konsumsi dalam SUSENAS 
di lakukan dengan cara recaZZ seminggu t e r a k h i r  d i h i t u n g  sejak awal 
wawancara; j e n i s  bahan maltanan dan minuman yang s u l i t  d i t a k s i r  ukur-  
an, takaran, a tau  bobotnya t i d a k  d i c a t a t  da lan  bentuk kuan t i t as ,  me- 
l a inkan  dalam t.entuk harga ( 1 2 ) .  Sebayai akibstnya dapat t e r j a d i  
( a )  in formasi  "makan d i  l u a r  rumah" t i d a k  t e r c a t a t  atau 'kurang leng- 
kap; ( b )  bahan pangan yang hanya d i c a t a t  dalam bentuk harga t e r l u p u t  
d a r i  perhi tunsan energi  dan p ro te in ;  dan ( c )  ada sejumlah orang yang 
t i d a k  t e r c a t a t  sebayai konsumen sehingga dalam perhi tungan t i n g k a t  
konsumsi rumalitangga t e r j a d i  perk i raan rendah (underest imat ion) .  D i  
samping i t u ,  Daftar Komposisi Eahan Makanan Jad i  belum t e r s e d i a  se- 
hingga sumbanyan energi  dan z a t  g i z i  bahan makanan. j e n i s  i n i  s u l i t  
d ipe rk i rakan .  
Karena t i d a k  te rsed ia  in formasi  tentang besar pengarull masing- 
masing f a k t o r  te rsehu t  d i  atas,  maka dalam s t u d i  i n i  t i d a k  d i lakukan 
penyesuaian terhadap data konsumsi rumahtangga yang d ipe ro leh  da r i  
B i r o  Pusat S t a t i s t i k ,  Jakarta.  Tetapi  sebelum a n a l i s i s  d i lakukan 
pembersihan data dengan mengeluarkan data konsumsi yan$ e k s t r i m  ( k i -  
r a - k i r a  5" d a r i  se luruh sanipel SUSEKAS 1984). 
Beberapa penel i t i  (1 ) ,(2) .(3) beranggapan bahua pada data kon- 
sumsi h a s i l  SUSENAS terdapat  " t a k s i r a n  rendah" (underest in la t ion) .  
Karena i t u  Sayogyo (1). (2)  dan Hutabarat (13) rnengadakan penyesuaian 
sebelum melakukan a n a l i s i s  l e b i h  l a n j u t .  
J i ka  konsmsi  p ro te i n  d i l i h a t  te rp isah  d a r i  konsumsi e n e r g i  , 
tampak bahwa ra ta - ra ta  konsumsi p ro te i n  berada d i  a tas r a  t a  - r a  t a  
kebutuhan, kecual i d i  pulau Jawa se l a i n  Jawa Barat, dan  B a l  i (Ta- 
be1 4). 
Dengan menggunakan angka 70% kebutuhan sebagai batas d e f i s i  t. 
m k a  prevalens i  rumhtangga yang mengalami d e f i s i t  p r o t e i n  d i  Indone- 
s i a  16.8%, d i  pedesaan 15.8% dan d i  perkotaan 18.9%. Prevalensi  de- 
f i s i t  k a l o r i  untuk t i ngka t  nasional 21.4%. pedesaan 18.5% dan perko- 
taan 27.6% (Tabel 7 dan 8) .  Adanya kore las i  p o s i t i f  antara prevalen- 
s i  d e f i s i t  k a l o r i  dan d e f i s i t  p r o t e i n  member i  p e t u n j u ~  bahwa 
sumber energi  juga merupakan sumber utama p ro te i n  dalam susunan h i  
dangan rumahtangga bersangkutan. Asumsi i n i  didukuny o leh  fakta bah- 
wa d i  antara 21.4% rumahtangga yang tergo long d e f i s i t  k a l o r i ,  13.3: 
juga mengalami d e f i s i t  p ro te in ;  sebaliknya, d i  antara 78.7' rumah- 
tangga yang konsumsi energinya cukup, hanya 3.5: yang tergo long de f i -  
s i t  p ro te in .  I n i  b e r a r t i  bahwa d i  Indonesia, pemecahan masalah de f i -  
s i t  k a l o r i  dapat sekal igus merupakan upaya pemecahan masalah d e f i s i t  
prote in .  
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